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!  ~ T  R 0  D U C T I  0  N 
Les  rapports  ci-joints sur les  d~penses  ad~inistratives des Institutions  de  la  CoT.~unauté 
européenne  du  charbon et de  1 'acier au  cours  de  1 'exercice financier 19é4-.1965  pour la naute 
Autorité,  et au  cours  de  l'exercice 1964  pour les Institutions  co~munes et le  secr~tariat des 
Conseils  des  Co!Ilmunautés  européennes,  ont  .~tf  soun:is  ~  la  Commission  des  Présidents  en  application 
de  ses décisionsdes  26  mars  1953·et 11  octobre  1954.  Ils rendent  compte  de  l'exécution de  l'état 
pr~visionnel  g~néral des  dépenses  administratives  de  la C.E.C.A.  pour l'exercice  1964-1965  arrAt~ 
par la Commission  des  Pr~sidents au  cours  de  sa  séance  du  3  mars  1964. 
Il y  a  lieu de  rappeler que  les rapports relatifs aux  dPpenses  des  Insti:utions  communes 
et du  Conseil  s'arrêtent au  31  d?cernbre  1964.  Ils sont  rattachés  au  Rapport  glnsral  aur  les  dépenses 
administratives  de  la  C.E.C.A.  pour  l'exercice  1964~1965 oonformf-ment  ~ la décision da  la  CoT.~ission 
des  Présidents  en  data  du  29  juin 1959. 
En  effet,  conform~~ent ~l'arrêté portant modalités  d'application de  l'article 6  de  la 
convention relative  à  certaines  :::nsti tu ti  ons  cor:m:unes  aux  Co::munau tés  européennes  (l)  et confor-
mément~ l'arrêté portant fixation  de  certaines règles  relatives~ l'établissement et à  l'exécution 
de  la partie  séparée  des  budgets  relative  au secr2tariat des  Conseils  des  ComT.unautés  européennes 
et' la vérification des  comptes  y  aff~rente  (2),  l'exercice financier  des  :::nstitutions  co~:nur.es et 
du  Conseil  correspond  ~  1 'ann=e  ci  vile,  alors  que  celui  de  la :rau  te Autorité  couvre  la pfriode  alle.nt 
du  1er juillet au  30  juin de  l'ann2e  suivante. 
Les  rapports  des  dépenses  ci-joints font ressortir que  les  d!penses  nettes de  la C.Z.C.A. 
au  cours  de  l'exercice 1964/1965  se  sont  élev,:es à: 16  6e5  449,56  UC  A.::..z.,  5.  savoir: 
Raute Autorité •.•....•.•....••...•.......•..........•••••..  UC  13  123  290,24 
Parlement  européen  (~uote-part  ~  ct~~ge de  la  C.~.C.A.)  ...•.  UC  1  6e7  016,56 
Conseil  des  :ninis tres  (.;uote-pa~t  è..  cha~ga de  la C.E.C.A.)  . .  UC  1  456  643,52 
Cour  de  justice  (quote-part  ~charge de  la  C.~.C.A.) .•..•..•  UC  417  899,24 
':'otal  g,!n~ral  . • • • . . . . . • . . . . . . . • •  UC  16  685  449,56 
(1)  et  (2)  Publiés  au  Journal  officiel des  Communautés  européennes  en date  du  16  décembre  1959. HAUTE AUTORITE I,l 
INTRODUCTION, 
En  vertu de  l'article 17  du  traité instituant la Communauté  européenne du  charbon et de 
l'acier, et conformément  à  la décision de  la Commission  des  présidents en date du  26  mars  1953,  la 
Haute  Autorité  a  l'honneur de  présenter eon  rapport annuel sur ses dépenses administratives.  Ce  rap-
port couvre le quatorzième  exercice financier de  la Haute Autorité,  soit la période allant du  1er 
juillet 1964  au 30  juin 1965. 
A la clature des  comptes,  le total des  dépenses administratives de  la Haute  Autorité,  pour 
l'exercice 1964/1965,  s'établit à  13  479  560,33  UC  A.K.E.  contre 11  959  125,52  UC  A.M.E.  (1)  pour 
l'exercice 1963/1964.  Les  recettes de  nature administrativà enregistrées pendant cet exercice 
s'élèvent à  355  670,09  UC  A.M.E.  contre 390  335,44  UC  A.M.E.  pour l'exercice précédent.  Compte  tenu 
des  recettes,  le montant net des  dépenses  à  charge du  prélèvement général s'élève à  13  123  890,24 UC 
A.M.E.  contre  11  568  790,08  UC  A.M.E.  pour  l'exercice 1963/1964. 
Le  rapport ci-joint comprend  les sections suivantes  a 
I. Evolution des  dépenses  des  troie derniers exercices, 
II. Modification des  crédits inscrits  à  l'état prévisionnel, 
III. Utilisation des  crédite, 
IV.  Reports  de  crédits de  l'exercice 1964/1965  à  l'exercice 1965/1966, 
V.  Analyse  des  dépenses et des  recettes, 
VI.  Tableaux des  dépenses  réparties  par articles et par postes  budgétaires. 
(1)  Les  montants  figurant au présent rapport sont exprimés  en  UC  A~K.E. afin de  permettre une  compa-
raison plue  facile avec  l'état prévisionnel correspondant. SECTION  I 
EVOLUTION  DES  DEPENSES  DES  TROIS  UERNIERS  EXERCICES 
L'évolution des  dépenses  administratives effectuées  pendant  les  trois derniers exercices 
s'établit comme  suit  : 
- Exercice 1962/196}  1 
- Exercice 196}/1964  : 
- Exercice 1964/1965  1 
11  516  261,12  UC  A.M.E.  (net 11  081  717,77  UC  A.M.E.) 
11  959  125,52  UC  A.M.E.  (net 11  568  790,08  UC  A.M.E.) 
13  479  560,}3  UC  A.M.E.  (net 13  123  890,24  UC  A.M.E.) 
Le  tableau ci-dessous donne  un aperçu des  dépenses  effectuées  pendant  les  trois derniers 
exercices. 
(en  UC  A.M.E.) 
C h  a  p  i  t  r  e  ·Exerèice  Exeroice  Exercice 
1964/1965  196}/1964  1962/196} 
I. Dépenses  de  personnel  7 801  660,87  6  922  527,81  6 686  795,13 
II. Frais de  fonctionnement  3 075  121,08  2  556  087,09  2 464  845,35 
II. Dépenses  diverses·  701  203,97  6}}  599,42  496  414,}5 
IV.  Dépenses  relatives  aux  Services  communs  1 901  574,41  1 846  911,20  1 839  309,9~ 
Total  13  ·479  560,33  11  959  125,52  11  487  364,76 
V.  Dépenses  extraordinaires  - - 28  896,36 
TOTAL  GENERAL  13  479  560,33  11  959  125,52  11  516  261,12 
Recettes  administratives  355  670,09  390  335,44  434  543,}5 
DEPENSES  TOTALES  NETTES  13  12}  890,24  11  568  790,08  11  081  717,77 
SECTION  II 
MODIFICATIONS  DES  CREDITS  INSCRITS  A ·L'ETAT  PREVISIONNEL 
Dans  sa séance  du  10  avril 1964,  la Commission  des  Présidents  a  arr~té à  14  636  518  UC 
A.M.E.  le  montant global  net de  l'état prévisionnel  des  dépenses  administrutives de  la Haute  Auto-
rité  pour  l'exercice financier 1964/1965.  Les  recettes administratives étaient évaluées  à  350  936  UC 
A  •..•  E.  Le  montant  des  crédits inscrits à  l'état prévisionnel s'élevait par conséquent  à  14  987  454  UC 
A.M.E.  Les  modifications  suivantes  ont été apportées  à  l'état prévisionnel  1 1,4 
A.  VIRE1.ŒNTS  DE  CREDITS  D  1 ARTICLE  A ARTICLE 
En  date  du  21  mai  1965,  la Haute  Autorité  a  informé  la Commission  des  Présidents  qu'à la 
suite de  certaines décisions,  intervenues  après  l'établissement de  l'état prévisionnel,  certains 
crédits étaient devenus  insuffisants.  Ces  décisions  concernaient  : 
a)  la fixation  à  107  %du coefficient correcteur applicable  aux  traitements et indemnités  des 
fonctionnaires  affectés  à  Luxembourg  et ce,  à  partir du  1er janvier 1964; 
b)  l'organisation d'un congrès  sur l'utilisation de  l'acier et la réalisation d'une  campagne 
publicitaire relative au  même  objet; 
c)  l'augmentation,  avec  effet rétroactif au 1er janvier 1964,  des  émoluments  du  Président et des 
Membres  de  la Haute Autorité; 
d)  la modification des  dispositions  du  Statut relatives  aux  traitements et indemnités  des  fonc-
tionnaires  de  la Communauté,  avec  effet rétroactif au  1er janvier 1965. 
Ces  décisions avaient eu  pour effet d 1entratner une  insuffisance  de  crédits  dans  les articles 
10,11,  23  et 24  de  l'état prévisionnel. 
Conscients  de  l'inopportunité de  l'introduction d'un état prévisionnel supplémentaire et 
devant  l'impossibilité dans  laquelle se  trouvait la Haute Autorité  à  cette époque  de  préciser le 
montant et la localisation de reliquats de  crédits dans  d'autres articles  pouvant  faire  l'objet 
d'un virement  de  crédita,  la Haute  Autorité ·avait été autorisée  par  la,  Commission  des  Présidents 
de  dépasser  temporairement  les crédits des  articles 10,  11,  23  et 24  de  son état prévisionnel, 
étant entendu qu'en fin d'exercice,  la Haute Autorité  introduirait formellement  les  demandes  de 
virements  nécessaires  pour régulariser la situation. 
Par lettres des  24  et 30  juin 1965,  la Haute Autorité  a  introduit formellement  les demandes 
de  virements  de  crédits  en  cause.  Les  virements  proposés  s'opéraient comme  suit  : 
CHAPITRE  I  Traitements,  indemnités et charges  sociales 
- de  l'article 12  "Frais  à  l'occasion de  l'entrée en fonction, 
de  la cessation des  fonctions  et à  l'occa-
sion de  mutations"  ••••••••••••••••••••••• 
à  l'article 10  :"Traitements et indemnités  du  Président,,· 
du  Vice-Président et des  Membres  de  la 
Haute  Autorité"  •••••••••••••••••••••••••• 
à  l'article 11  "Fontionnaires et agents  temporaires"  ••••• 
CHAPITRE  II  Frais de  fonctionnement 
a)  de  l'article 20  :  "Dépenses  relatives aux  immeubles,  au mo-
bilier et au matériel" 
à  l'article 23  :,  "Frais de  mission et indemnités  de  dépla-
cement;  stages"  ••••••••••••••••••••••••• 
à  l'article 24  "Frais  de  publication et de  diffusion des 
connaisaances
11 
llO 000  UC 
20  000  uc 
90  000 uc 
40  000 uc 
30  000  UÇ 
10  000  uc 1,5 
b)  de  l'article 25  :  "Honoraires d'experts et frais  pour  personnes 
convoquées"  ••••••••••••••••••••••••••••••••  240  000  uc 
à  l'article 24  :  "Frais  de  publication et de  diffusion des 
connaissances"  •••••••••••••••••••••••••••••  240  000  uv 
Ces  virements  de  crédits  ont  été autorisés  par  la  Commission  des  Présidents  le 30  juin 1965. 
B.  VIRE:.ŒNTS  DE  CREDITS  DE  POSTES  A  POSTES  D'UN  MENŒ  ARTICLE 
Un  certain nombre  de  virements  de  crédits entre  postes  d'un  même  article ont été autorisés 
par le Président de  le  Haute  Autorité. 
x 
x  x 
Le  tableau ci-après  indique d'une  façon détaillée,  par chapitre,  article et  poste,  les 
modifications  apportées  en  cours  d'exercice aux  crédits  initiaux. 
Notons  enfin,  qu'aucun état prévisionnel  supplé~entaire n'a été demandé  par la Haute  Au-
torité  à  la Commfssion  des  Présidents  au  cours  de  11exercide  1964  1965. I,6 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1964/1965 
Cha- Ar- /l,  Crédits  ou- Virements  de  Virements  de 
pi- ti- Pos- vèrts  à  crédits auto- crédits auto- Crédits 
te  Libellé  risés  par  la 
tre  ole  l'état pré- Commission  des risés  par  le  alloués 
visionne!  Présidents (1)  Président(2) 
I  10  101  Traitement  de  base  127  000  +  7  700  - 134  700 
102  Indemnités  de  résidence  24  000  +  2  000  - 26  000 
103  Indemnités  de  re  pré  sen- ,--
tation  20  400  +  900  - 21  300 
'  104  Allocations  familiales  14  100  +  300  - 14  400 
105  Couverture  risques aooi-
dents,  frais  maladie  3  800  - 3  800 
106  Indemnités  prises et ces-
sation des  fonctions  p.m. 
107,  Indemnités  transitoires  24  900  +  9  lOO  - 34  000 
108  Pensions  17  500  - 17  500 
Article  10  231  700  +  20  000  251  700 
11  111  Trait~ment de  base  4  650  000  - - 165  o'oo  4  485  000 
112  Indemnités  de  dépaysement  725  000  - - 60  000  665  000 
113  Allocations  familiales  491  000  - - 37  000  460  000 
114  Indemnités  compensatrices  38  000  - +  1  600  39  600 
115  Couverture  risques  maladie, 
assurance accidents  144  000  - - 4  000  140  000 
116  Régime  de  pensions  705  000  - - 15  000  690  000 
117  Frais de  voyage  coneé 
annuel  35  600  - +  19  400  55  000 
118  Coefficient correcteur  101  000  - +  94  000  195  000 
119  Heures  supplémentaires et 
autre personnel  594  000  +  90  000  +  166  000  850 000 
Article  11  1 489  600  +  90  000  - 7  579  600 
12  121  Frais de  voyage  6  400  - 3  700  - 2  700 
122  Indemnités  installation et 
réinstallation  85  000  - 52  000  - 3  000  30  000 
123  Indemnités  journalières  61  000  - 29  000  - 32  000 
124  Frais de  déménagements  38  000  - 16  000  - 22  000 
125  Indemnité d'incompatibilité  29  lOO  - 8  lOO  +  3  000  24  000 
126  Indemnité  en  cas  de mise  en 
disponibilité  22  700  - 1  200  - 21  500 
Article  12  242  200  - llO 000  - 132  200 
CHAPITRE  I  1  963  500  - - 1  963  500 
(1)  Virements  de  crédits autorisés  par la Commission  des  Présidents  le 29/6/65. 
(2)  Virements  de  crédits autorisés  par  le Président de  la Haute  Autorité  le  29/6/65  •. 1,7 
Cha- Ar- Crédits  ou- Virer.:tents  de  Virements  de 
pi- ti- Pos- Libellé  verts  à  crédits  auto- crédits auto- Crédits 
tre  cle  te  l'état pré- risés par la  risés par le  alloués 
visionne! 
~ommission des  Président(2)  Présidents(!) 
II  20  201  Loyers  relatifs aux  im-
meubles  219  000  - 40  000  179  000 
202  Eau,  ~az, électricité, 
chauffar,-e  59  400  - +  5  600  65  000 
203  Frais nettoynge,  entretien  120  000  - - 120 000 
204  Location installations 
techniques  118  000  - 5  600  112  400 
205  Entretien,  réparat.  instal~ 
techniques'  29  600  - - 29  600 
206  Assurances  immeubles 
matériel  3  900  - - 3  900 
207  Aména;,ement  b~timents et 
autres dépenses  imMeubles  12  500  - - 12  500 
Article  20  562  400  - 40  000  - 522  400 
21  211  Achat machines  de  bureau  32  000  - - 32  000 
212  Achat mobilier  34  800  - - 34  800 
213  Achat  installations 
techniques  87  400  - - 87  400 
214  Achat matériel  transports  22  200  - - 22  200 
Article  21  176  400  - - 176  400 
22  221  Papeteries,  fournitures 
diverses  200  000  - - 6  000  194  000 
222  Affranchissements,  télé-
co!"lmunications  197  600  - +  32  000  229  600 
223  Bibliothèque,  journaux, 
périodiques  87  500  -'  - 87  500 
1 
224  Entretien, utilisation ma-
tériel transport  28  700  - - 5  000  23  700 
225  Travaux  à  l'extérieur  83  000  - - 35  000  48  000 
226  Autres  dépenses  de  fanc-
tionnement  5fl  900  - +  14  000  72  900 
Article  22  655  700  - - 655  700 
23  231  Frais de  mission  360  000  +  30  000  - 390  000 
232  Indemnité de  déplacement  43  000  - 43  000 
233  Frais  de  star,e  62  000  - 62  000 
Article  23  465  000  +  30  000  - 495  000 
(1)  Virements  de  crédits autorisés  par  la  Com;~ission des  Présidents  le 29/6/65. 
(2)  Virements  de  crédits autorisés  par  le  Président de  la Haute  Autorité  le  29/6/65. I,B 
Crédits  ou- Virements  de  VireMents  de  Cha- IAr ...  crédits  auto-
pi- ti- Pos- Libellé  verts  à  risés  par la  crédits auto  Crédits 
te  l'état pré- risés  par  le  alloués  tre  le le  visionnel  Commission  dA~  Président(2)  Présidents(l) 
II  24  241  Journal officiel,  publi-
(sui- cations  327  200  - +  68  000  395  200 
te)  242  Dépenses  vulgarisation  30  000  +  250  000  - 8  000  272  000 
243  Diffusion connaissances 
techniques  et économiques  102  800  - 60  000  42  800 
Article  24  460  000  +  250  000  - 710  000 
25  251  Frais  de  voyage,  séjour 
personnes  convoquées  258  000  - - 38  000  220  000 
252  Honoraires  d'experts, 
recherches  1  017  500  - 240  000  - 5o  000  727  500 
253  Comité  consultatif  80  000  - - 80  000 
254  Organe  per~anent  60  000  - - 14  000  46  000 
255  Con:;rès  Acier  - +  102  000  102  000 
Article  25  1  415  500  - 240  000  - 1  175  500 
26  261  Frais  de  représentation  58  000  - - 5fl  000 
Artiéle  26  58  000  - - 58  000 
27  271  Dépenses  non  spéciale-
ment  prévues  10  000  - - 10  000 
Article  27  10  000  - - 10  000 
CHAPITRE  II  3  803  000  - - 3  803  000 
III  32  321  Contribution Ecole 
européenne  569  200  - - 569  200 
322  Oeuvres  sociales  83  700  - - 83  700 
Article  32  652  900  - - 652  900 
33  331  Chaire  Schuman 
collège  Bruges  16  000  - - 4  000  12  000 
332  Secours  en  cas  de  sinistres .  40  000  - - 40  000 
333  Autres  contributions  50  000  - +  4  000  54  000 
Article  33  106  000  - - 106  000 
CHAPITRE  III  758  900  - - 758  900 
(1)  Virements  de  crédits autorisés  par  la Commission  des  Présidents  le 29/6/65. 
(2)  Virements  de  crédits autorisés  par le Président de  la Haute  Autorité  le  29/6/65. 1,9 
Crédits  ou- Virements  de  Virements  de  Cha- Ar- Pos- verts  à  crédita  auto- crédits auto- Crédits  pi- ti- Libellé  risés  par  la 
tre  cle  te  l'état pré- Commission  -dés  risée  par le  alloués 
visionne!  Présidents(lJ  Président(2) 
IV  40  401  Service  juridique  571  680  - - 571  680 
Article 40  571  680  - - 571  680 
41  411  Office s ta  tis  tique  757  677  - - 757  677 
Article 41  757  677  - - 757  677 
42  421  Service  commun  d 1infor-
mation  1  132  697  - - 1  132  697 
Article 42  1  132  697  - - 1  132  697 
CHAPITRE  IV  2  462  054  - - 2  462  054 
TOTAL  GENERAL  14  987  454  - - 14  987  454 
(1)  Virements  de  crédits autorisés  par  la Commission  des  Présidents  le  29/6/65. 
(2)  Virements  de  crédits autorisés  par le Président de  la Haute  Autorité le 29/6/65. SECTION  III 
UTILISATION  DES  CREDITS 
A.  IMPORTANCE  DES  CREDITS  UTILISES 
Le  tableau ci-dessous  indique  en pourcentage  l'importance des  sommes  utilisées  par  rapport 
aux  crédits  ouverts,  ainsi  que  le montant  des  crédits non-utilisés. 
(en  UC  A.M.E.) 
CHAPITRE  Crédits 
Enr:a~el'lents  % utilisés  alloués  (1) 
Dépenses  de  personnel  7  963  500  7  801  660,87  98  % 
Frais de  fonctionnement  3 803  000  3 504  977,48  92  % 
Dépenses  diverses  758  900  701  203,97  92  % 
Services communs  - - -
TOTAL  12  525  400  12  007  842,32  96  % 
Dépenses  extraordinaires  -
TOTAL  GENERAL  12  525  400  12  007  842,32  96  % 
(1)  Non  compris  les crédits reportés  de  l'exercice 1963/1964  à  l'exercice 1964/1965. 
Pour apprécier ces  chiffres,  il n'est pas  sans  intér3t de  comparer,  d'un exercice  à  l'autre 
les  pourcentages détaillés  par chapitre. 
CHAPITRE  1964/1965  1963/1964 
Dépenses  de  personnel  97,9%  91,2  % 
Frais de  fonctionnement  92,2  %  89,3 % 
Dépenses  diverses  92,4 %  99,7% 
Services  communs  -
Taux  moyen  d'utilisation  .95,9%  91,1 % I,ll 
Le  tableau ci-dessus fait appara!tre  que  le  taux d'utilisntion des  crédits a  auffmenté  en 
moyenne  de  4,8 %  durant  l'exercice 1964/1965.  Les  taux relatifs aux  dépenses  de  personnel et aux 
frais  de  fonctionneMent  ont augmenté  ~espectivement de  6,7 %  et de  2,9 %.  Seul l'utilisation des 
crédits  pour dépenses  diverses subit une  diMinution qui  peut être qualifiée de  peu  importante 
compte  tenu du faible montant  des  crédits que  ces  dépenses  concernent. 
B.  MONTANTS  DES  CREDITS  UTILISES 
Le  tableau ci-après  indique  pour  chaque  chapitre,  article et poste budgétaire,  le montant 
des  crédits ouverts,  les dépenses  payées  sur ceux-ci,  le montant  des  crédits reportés et le mon-
tant des  crédits  à  annuler. I,l2 
UTILISATION  DES  CREDITS  EXERCICE  1964/1965 
Cha-Ar-
Cré<iits 
pi- ti- Pos- Intitulé des  postés  Crédit  Engagements  Paiements  reportés  Crédits 
te  ouvert  contractés  effectués  à  annulés  tre cle  1965/1966 
' 
I  10  101. Traitement  de  base  134  700  133  827,74  133  827,74  872,26 
102  Indemnité  de  ré  si-
denee  26  000  25  342,44  ?::;  ::·42,44  657,56 
103  Indemnité  de  re  pré-
sentation  21  300  20  800,5(  20  800,50  499,50 
104  Allocations  fami-
li  ales  14  400  14  173,2~  14  173,24  226,76 
105  Couverture risques 
accidents,  frais de 
maladie et alloca-
tions  à  la naissance  3 800  3  268,8~  3 268,84  531,16 
106  Indemnités  et frais 
lors de  la  p~ise et 
de  la cessation des 
fonctiens  - - - -
107  Indemnités  transi-
toirès  34  000  33  262,82  33  262,82  737,18 
108  Pensions  17  500  15  607 ,o8  15  607 ,oe  1 892,92 
TOTAL  ARTICLE  10  .251  700  246  282,6é  246  282,66  5 417,34 
11  111  Traitement de  base  4  485  000  4  444  150,0C  ·4  444  150 ,oo  40  850,00 
112  Indemnité de.dé-
paysement  665  000  657  679,50  657  679,50  7  320,50 
113  Allocations  fami-
lia  les  460  000  447  880,58  447  880,58  12  119,42 
114  Indem~'li  tés  com-
pensa  triees  39  600  32  651,80  32  651,80  6  948,20 
115  Couverture de  risques 
de  maladie,  assu-
rance accidents  140  000  136  418,57  136  418,57  3  581,43 
116  Contribution au ré-
gime  des  pensi?ns  690  000  674  351,2~  674  351,24  15  648,76 
117  Frais de  voyage  à 
l'occasion du  congé 
annuel,  allocations 
diverses,  secours  55  000  46  720,46  46  720,46  8  279,54 
118  Ajustement  des  rému-
nérations  en fonc-
tion du  coefficient 
correcteur  195  000  187  921,62  187  921,62  7  078,38 
119  Heures  supplémen-
taires et autre 
personnel  850  000  808  488,57  808  488,57  41  511,43 
TOTAL  ARTICLE  11  7  57~ 600  7  436  262,34  7  436  262 t34  143  337,66 I,l3 
Cha- Ar-
Crédits 
pi- ti- Pos- Intitulé des  postes  Crédit  En.a.-agemen ts  Paiements  reportés  Crédits 
te  ouvert  contractés  effectués  à  annulés 
tre  ole  1965/1966 
12  121  Frais  de  voyage  2 700  1 947,18  1  947,1€  752,82 
122  Indemnité d'instal-
lation et de réins-
tallation  30  000  27  833,41  27  833.41  2 166,59 
123  Indemnité  journa-
li  ère  32  000  25  067,42  25  067,42  6  932,58 
124  Frais  de  déména-
gement  22  000  19  801,5C  19  801,5C  2 198,50 
125  Indemnité  d 1 incompa-
tibilité  24  000  23  930,08  23  930,0€  69,92 
126  Indemnité  en  cas  de 
mise  en disponibi-
lité, de retrait 
d'emploi  et de  li-
cenciement  21  500  20  536,28  20  536,2E  963,72 
TOTAL  ARTICLE  12  132  200  119  115,8'l  119  115,81  13  084,13 
TOT AL  CHAPITRE  I  1  963  500  1  801  660,8'l  1  801  660,87  161  839,13 
II  20  201  Loyers  relatifs aux 
immeubles  179  000  169  955 ,4'l  169  955,47  9  044,53 
202  Eau,  gaz,  électri-
cité, chauffage  65  000  62  819,77  62  819,77  2 180,23 
203  Frais  de  nettoyage 
et d'entretien des 
locaux  120  000  117  958,7€  117  958,78  2 041,22 
204  Frais  de  location 
des  installations 
techniques  112  400  106  794.46  106  794t4é  5 605,54 
205  Frais d'entretien 
et de  réparation 
des  installations 
techniques  et du 
matériel  29  600  26  ooo, 1;  26  000,73  3  599,27 
206  Assurances  relatives 
aux  immeubles  et au 
matériel  3 900  3  252.,48  3  252,4E  647,52 
207  Aménagement  des  bâ-
timents  et autres 
dépenses  en  matière 
d'immeubles  12  500  9  294,0~  9  294,0<  3  205,91 
TOTAL  ARTICLE  20  522  400  496  075,7€  496  075,7E  26  324,22 I,l4 
Cha- Ar- Crédits 
pi- ti- Pos- Intitulé des  postes  Crédit  Engagements  Paiements  reportés  Crédits 
te  ouvert  contractés  effectués  à  annulés  tre  ole 
1965/1966 
II  21  211  Achat  de  machines 
(sui  de  bureau  32  000  27  396,09  26  913,09  483,00  4  603,91 
te)  212  Achat  de  mobilier  34  800  29  502,9C  27  620,70  1  882,20  5  297,10 
213  Achat d'installa-
tions  techniques  87  400  81  751,22  81  431,22  320,00  5  648,78 
214  Achat  de  matériel 
de  transport  22  200  14  969,28  14  969,28  - 1  230,72 
TOTAL  ARTICLE  21  176  400  153  619,49  150 934,29  2  685,20  22  780,51 
22  221  Papeterie et four-
nitures diverses  194  000  192  722,21  192  722,21  1  277.79 
222  Affranchissements 
et télécommunica-
ti  ons  229  600  228  314,73  228  314,73  1  285,27 
223  Bibliothèque,  jour-
naux·et périodiques  87  5C<>  86  900,20  86  900,20  599,80 
224  Frais d'entretien 
et d'utilisation du 
matériel de  trans-
port  23  700  23  130,84  23  130,84  569,16 
225  Travaux  exécutés  à 
l'extérieur  48  000  36  795,57  29  531,97  1  263,60  11  204,43 
226  Autres  dépenses  de 
fonctionnement  72  900  72  263,94  72  263,94  636,06 
TOTAL  ARTICLE  22  655  700  640  127,49  632  863,89  1  263,60  15  572,51 
23  231  Frais de  mission  390·  000  374  299,64  374  299,64  15  700,36 
232  Indemnité forfai- .1 
taire de  déplace-
ment  43  000  38  768,00  38  788,00  4  212,00 
233  Frais  de  stage  62  000  44  893,26  44  893,26  17  106 '74 
TOTAL  ARTICLE  23  495  000  457  980,90  457  980,90  37  019,10 
1- 24  241  Journal officiel et 
publications diverses  395  200  341  606,46  221  133,26  173  510,74  556,00 
242  Dépenses  de  vulgari-
sation  272  000  264  999,71  258  259,71  6  740,00  7  000,29 
243  Dépenses  relatives  à 
la diffusion des 
connaissances  tech-
niques  et économi-
ques  42  800  34  790,36  9  630,53  32  159,83  1  009,64 
TOTAL  ARTICLE  24  7l,O  000  641  396,53  489  023,50  21~'  410,57  8  565,93 1,15 
Ph a- Ar- Crédits 
pi- ti- Pos- Intitulé des  postes  Crédit  Engagements  Paiements  reportés  Crédits 
te  ouvert  contractés  effectués  à  annulés  1>re  cle 
1965/1966 
II  25  251  Frais de voyage  et de 
(sui:  séjour pour  personnes 
14  493,56  te)  convoquées  220  000  174  506,44  174  506,44  31  ooo,oo 
252  Honoraires  d'experts, 
frais  de  recherche  et 
d'études ainsi  que 
698  788,39  d'enqu~tes  727  500  433  388,45  293  699,45  411,61 
253  Comité  consultatif  80  000  61  309,97  61  309,97  18  690,03 
254  Organe  permanent  pour 
la sécurité dans  les 
mines  de  houille  46  000  31  260,24  31  260,24  14  739,76 
255  Congrès  102  000  84  290,63  82  155,51  2  135,12  17  709,37 
TOTAL  ARTICLE  25  1  175  500  1  050  155,67  782  621,10  326  834,57  66  044,33 
26  261  Frais  de  représen-
tation et indemnité 
de  fonction  58  000  55  701,85  55  701,85  2  298,15 
TOTAL  ARTICLE  26  58  000  55  701,85  55  701,85  2  298,15 
27  271  Dépenses  non  spé-
cialement  prévues 
aux  articles du 
présent chapitre  10  000  9  919,77  9  919,77  80,23 
TOTAL  AR!l'ICLE  27,  10  000  9  919,77  9  919,77  80,23 
TOTAL  CHAPITRE  II  3  803  000  3  504  977,48  3  075  121,08  549  193,94  178  684,98 
III  30  301  Commission  des 
Présidents  - -
TOTAL  ARTICLE  30  - -
31  311  Commissaire  aux 
comptes  - -
TOTAL  ARTICLE  31  - -
32  321  Contribution au 
fonctionnement  de 
l'Ecole  européenne  569  200  516  790,26  516  790.2~  52  40~,74. 
322  Oeuvres  sociales 
proprement  d~tes  83  7CO  79  375,62  79  375,62  4  324,38 
TOTAL  ARTICLE  32  652  900  596  165,88  596  165,88  5.6  734,12 1,16 
Cha- Ar- Crédits 
~1- ti- POS""  Intitulé des  postes  Crédit  Engagements  Paiements  reportés  Crédits 
tre  cle  te  ouvert  contractés  effectués  à  annulés 
1965/1966 
33  331  Chaire  Schuman  au 
pollège de  Bruges 
et autres organi-
sations académi-
ques  12  000  12  000,00  12  000,00 
332  Secours  en  cas  de 
sinistre dans  les 
entreprises du 
charbon et de 
l'acier  40  000  39  076,49  39  076,49  923,51 
333  Autres  con  tribu-
ti  ons  54  000  53  961,60  53  961,6~  38,40 
TOTAL  ARTICLE  33  106  000  105  038,09  105  038,0~  961,91 
TOTAL  CHAPITRE  III  758  900  701  203,97  701  203,97  57  696,03 
IV  40  401  Service  juridique 
des  exécutifs 
européens  571  680  335  851,64  335  851,6i  235  828,36 
TOTAL  ARTICLE  40  571  680  335  851,64  335  851,6~  235  828,36 
41  411  Office statistique 
des  Communautés 
européennes  757  677  589  814,85  589  814,8~  167  862,15 
TOTAL  ARTICLE  41  757  677  589  814,85  589  814,_8~  167  862,15 
42  421  Service  commun  d'In-
foi-mation  1 132  697  975  907;92  975  907,92  156  789,08 
TOTAL  ARTICLE  42  1  132  697  975  907,92  975  907,92  1,56  789,08 
TOTAL  CHAPITRE  IV  2 462  054  1 901  574,41  1 901  574,41  560  479,59 
TOTAL  GENERAL  ~4 987  454  1~  909  416 t 73 13  479  560,~3  549  193,94  958  699,73 1,17 
C.  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1963/1964 
La  Commission  des  Présidents  avait autorisé  la Haute  Autorité  de  reporter différents cré-
dits  de  l'exercice 1963/1964  à  l'exercice 1964/1965.  Ces  reports visaient des  crédits  juridique-
ment  engagés  au  30  juin 1964  et des  crédits non-utilisés  à  cette date.  Dans  les  deux  cas  les 
crédits concernaient l'activité opérationnelle de  la Haute  Autorité. 
Le  tableau ci-après  indique  les  dépenses  qui  ont été payées  sur ces  crédits reportés  a 
Indice de  l'é-
tat prévision-
nel  1963/64 
Montant  Paiements  Crédits  à  Intitulé  des  crédits 





cle  te  ... 
23  DéEenses  de  fonctionnement 
DéEenses  de  Eublication 
231  Journal officiel et  publications 
diverses  107  553,10  83  807,91  23  745,19 
233  Dépenses  relatives  à  la diffusion 
des  connaissances  29  ooo,oo  - 29  000,00 
TOTAL  ARTICLE  23  136  553,10  83  807,91  52  745,19 
24  Frais  de  mission1  réunions 1  honoraires 
d 1exEerts 1  frais  de  recherches  et études 
244  Honoraires  d'experts,  frais  de  recherche~ 
d'étud~s et  d'enqu~tes  244  710,96  81  548,52  163  162,44 
TOTAL  ARTICLE  24  244  710,96  81  548,52  163  162,44 
TOTAL  c;ENERAL  381  264,06  165  356,43  215  907,63 
SECTION  IV 
REPORTS  DE  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1964/1965  A L'EXERCICE  1965/1966 
La  Haute Autorité  a  été  amenée  à  solliciter de  la Commission  des  Présidents différents 
reports  de  crédits sur l'exercice 1965/1966.  Ces  reports visent des  crédits  juridiquement en-
gagés  au  30  juin 1965  et des  crédits  non utilisés  à  cette date.  Ces  reports  de  crédits  concer-
nent  presque  exclusivement ·l'activité opérationnelle de  la Haute  Autorité. 
Les  crédits non-utilisés dont  le report a  été effectué,  correspondent  à  des  actions  pré-
vues  pour  l'exercice 1964/1965  mais  qui,  en raison de  certains retards,  n'ont  pu  ~tre engagés 
en  bonne  et due  forme  avant  le  30  juin 1965.  Dans  le souci  de  bonne  gestion financière,  la Haute 
Autorité  a  préféré  ne  pas  précipiter les  conclusions  de  contrats aussi  longtemps  que  les détails 
des  études  n'étaient pas  fixés  avec  précision.  De  même,  il a  été nécessaire de·  reporter certaines 
journées d'information vu  le retard  intervenu dans  leur préparation.  Il doit  ~tre dit en outre -
et cela est d'importance  - que  certaines actions  ont  été  sciemment  retardées  car la Haute  Autorité I,lB 
avait la volonté d'absorber autant que  possible par voie de  virenents  d~ crédits  les  augmenta-
tions  des  traitements,  les dépenses  relatives au  conrrrès  et la campagne  publicitaire en matière 
.de  consommation d'acier,  sans  demander d'état prévisionnel supplémentaire. 
Cette politique de  prudence  a  eu  comme  conséquence  que  lesdites études et travaux ne 
purent plus 8tre imputés  pendant  l'exercice 1964/1965.  Si  les reports n'avaient  pas  été accor-
dés, il s'en serait suivi  que  les aotions  en cause,  dont  la  pl~part sont maintenant  en  cours  de 
réalisation,  auraient amputé  les crédits de  l'exercice 1965/1966. 
La  Commission  des  Présidents  a  décidé,  par voie  de  procédure  ~crite~  cl8tu~ée le 9  décembre~ 
1965,  d'autoriser la Haute Autorité à  effectuer les reports  de  crédits demandés  qui sont détail-
lés dans  le tableau ci-après. 
Les  crédits reportés et les  dépenses  y  afférentes seront,  comne  le prévoit la R~glementa­
tion financière  entrée en vigueur le 1er juillet 1965,  suivis à  part et ne  seront pas  confondus 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SECTION  V 
ANALYSE  DES  DEPENSES  ET  DES  RECETTES 
A.  DEPENSES  DE  PERSONNEL 
Les  dépenses  en rratière  de  personnel  (1)  ont atteint à  la fin àe  l'exercice  1964/1965 un 
montant  de  7  801  660,87  UC  A.M.E.  contre  6  922  527,81  UC  A.ll.E.  pour  l'exercice  précédent.  L'au1~ 
mentation se chiffre par conséquent  à  879  133,06  UC  A.M.E.  et correspond  à  12,7 %. 
Il y  a  lieu de  noter qu'une  comparaison valable  entre  les dépenses  de  l'exercice  1964/1965 
et celles de  l'exercice précédent est malaisée  à  effectuer.  En  effet,  de  nombreuses  régularisa-
tions sont  encore  intervenues  durant  l'exercice qui  concernent  en  partie l'exercice précédent.  Il 
en résulte  que  l'augmentation de  12,7  ~ indiquée ci-dessus n'est qu'apparente et doit  ~tre néces-
sairement inférieure au  taux  ci-demms. 
L'augmentation des  dépenses  de  personnel est principalement due  1 
a)  pour l'article 10  1  aux modifications  apportées  avec  effet du  1er janvier 1964  au  régime  pé-
cuniaire des  Membres;  à  la régularisation avec  effet rétroactif au  1er janvier 1963,  d'une 
indemnité  transitoire qui  était versée  jusqu'alors  à  un  compte  transitoire; 
b)  pour l'article 11  1  à  la mise  en application,  à  compter du  1er janvier 1965,  d•un  nouveau 
barème  des  rémunérations et d'un système d'allocation et d'indeMnité  plus  avantageuses  pour 
les fonctionnaires.  Dans  une  mesure  moindre,  l'~ugmentation est due  aux  promotio~s et avance-
ments  ~'échelon ainsi qu'aux régularisations rétroactives des  situations administratives  de 
la plupart des  agents  locaux et de  nombreux  agents  auxiliaires. 
B.  DEPENSES  DE  FONCTI ONNEl•lENT 
Les  dépenses  de  ce chapitre accusent,  par rapport  à  l'exercice  précédent,  une  aug~entation 
de  519  033,99  UC  A.M.E.,  soit de  20% environ.  Cette augmentation est due  principalement  à  l'ac-
croissement des  dépenses  dites opérationnelles  (c'est-à-dire,  celles  liées  à  l'activité de  la 
Haute  Autorité .(2))  qui  sont  passées  de  875  678,01  UC  A.M.E.  à  1  271  644,60 UC  A.M.E.  Cette aug-
mentation correspond  à  45  ~. Les  dépenses  de  pur fonctionnement  n'augmentent!.  elle~,  que  de  7,3  ~. 
L'augmentation  intervenue  dans  ce  dernier domaine  a  été déterminée  essentiellement  par la 
hausse  générale des  prix.  Celle-ci a  provoqué  une  augmentation  sensible  1 
(1)  Les  dépenses  de  personnel des  services  communs  sont  imputées  au Chapitre  IV  de  l'état prévi-
sionnel. 
(2)  Ces  dépenses  concernent  les publications,  la vulr,arisation,  la diffusion des  connaissances 
techniques et économiques,  les frais  de  convocation et de  séjour des  experts,  les  honoraires 
d'experts,  les frais  de  l'Organe  permanent  pour  la  sécur~té dons  les  mines  de  houille,  les 
frais  du  Comité  consultatif et les  Congrès. 1,21 
des  frais  de  mission qui se chiffrent à  374  299,64  UC  contre  306  255,03  UC  A.M.E.  pour  l'exer-
cice  précédent  (augmentation de  22,2  %); 
- des  frais d'affranchissement et de  télécommunications  qui  se chiffrent à  228  314,73  UC  A.M.E. 
contre  184  281,38  UC  A.M.E.  pour  l'exercice précédent  (augmentation  de  24  %); 
- des  frais  pour  papeterie et fournitures  diverses  qui  se  chiffrent à  192  722,21  UC  A.M.E.  contre 
179  296,15  UC  A.M.E.  pour  l'exercice précédent  (augmentation  de  près  de  8 %). 
L'augmentation du  co~t de  la vie a  été telle,  que  si les dépenses  pour  l'achat et la loca-
tion de  matériel n'avaient  pas  été  comprimées  comme  elles l'ont été  (1)  l'accroissement des  dé-
penses  de  fonctionnement aurait sans  aucun  doute  dép-ssé  20  %. 
Outre  la hausse  des  prix,  d'autres facteurs  sont venus  aurmenter,  mais  dans  une  moindre 
mesure,  les  dépenses  considérées.  La  mise  en activité d'une  machine  mécDnographique  plus  perfec-
tionnée  a  fait augmenter  les  prix de  location des  installations mécanographiques  de  85  480,16  UC 
A.M.E.  à  104  476,34  UC  A.M.E.  De  plus,  les frais  de  stage  (pour  un  montant  de  44  893,26  UC 
A.M.E.),  antérieurement  imputés  au  Chapitre  I,  ont  été  imputés  à  partir de  l'exercice 1964/1965 
au  Chapitre II. 
En  ce  qui  concerne  les  dépenses  opérationnelles,  l'augmentation de  45% est due  avant  tout 
aux  dépenses  de  vulgarisation  (258  259,71  UC  A.M.E.)  exposées  pour  la réalisation d'une  campagne 
publicitaire sur l'utilisation de  l'acier et aux  dépenses  pour  l'or{;anisation du  premier congrès 
sur l'utilisation de  l'acier 82  155,51  UC  A.M.E.).  A eux  seul~; ces  frais,  qui  n'existaien~ pas 
durant  l'exercice précédent,  ont fait augmenter  les dépenses  opérationnelles  de  38  %. 
1 
Le  poste  "Fr.ais  de  voyage  et de  séjour pour  personn/es  convoquées"  accuse  une  augmentation 
assez  sensible  (10  %)  due  à  l'intensification des  consultations et des  convocations  d'experts; 
ainsi qu'à la hausse  des  prix de  transport. 
Notons  enfin que  les dépenses  pour  honoraires  d'experts  (poste  252)  ont augmenté  de  20 %  .. 
à  la  suit~~  principaleme~i~ du  développement  des  études  en matière  économique,  énergétique et so-
ciale.  Le  lecteur  trouvera  à  l'introduction de  l'état prévisionnel 1964/1965  des  indications dé-
taillées sur les activités  de  la Haute  Autorité dans  ce  domaine. 
C.  DEPENSES  DIVERSES 
Les  dépenses  de  ce  Chapitre  sont  en  augmentation  de  10,7  ~·  Ces  dépenses .sont,  en effet, 
passées  de  633  599,42  UC  A.M.E.  à  701  203,97  UC  A~M.E.  L'augnentation résulte  : 
a)  d'une  contribution,  en  chiffres absolus,  accrue  au  fonctionnement  de  l'Ecole européenne  (2) 
(516  790,26  UC  A.M.E.  a~ lieu de  456  895,90  UC  A.G.E.)  qui  est la conséquence  du  nombre 
toujours  croissant  des  élèves  de  l'Ecole  impliquant  un effectif ,du  corps  enseignant  plus  im-
portant; d'autre part,  les  traitements  du corps  enseignant  ont été une  nouvelle fois  adaptés 
à  l'augmentation de  l'indice du  coût  de  la vie  à  Luxembourg  en application des  dispositions 
du s'tatut du  corps  enseienant. 
(1)  Notons,  à  titre d'exemple,  que  les dépenses  pour l'achat d'installations  techniques  ont di-
minué  de  44  %;  ·celles  pour l'achat de  matériel de  transport de  40  %;  celles  pour l'achat 
de  mobilier de  près  de  30  %. 
(2)  Il est rappelé  que  la Haute  Autorité  participe,  à  concurrence  de  49  %,  pour  compte  de  la 
Communauté  aux  dépenses  de  fonctionnement  de  l'Ecole. 1,22 
b)  de  nombreux  secours  que  la Haute  Autorité  a  malheureusement  dus  accorder aux  victimes d'ac-
cidents du' travail et la suite de  catastrophes. 
D.  DEPENSES  DES  SERVICES  CDr.1MUNS 
Il convient  de  rappeler que  les dépenses  des  services  communs  sont réparties  entre  les 
trois exécutifs  européens.  Pour arriver à  une  répartition équitable des  charges,  les dépenses  ont 
été divisées  en deux  catégories,  à  savoir  : 
les  dépenses  spécifiques  :  il s'agit des  dépenses  engagées  exclusivement  en  faveur d'un exécu-
tif;  ces  dépenses  sont  évidemment  supportées  entièrement  par l'exécutif pour  lequel  la dépense 
est effectuée; 
- et les  dépenses  communes  réparties  selon une  clef fixée  d'avance.  Pour  l'exercice  1964/1965, 
les clefs suivantes ont été appliquées  : 
C.E.C.A,  C.E.E.  C.E.E.A. 
du  1L1L126~ au  ~1Ll2Ll26~ 
Service  juridique  31  %  48  %  21% 
Office statistique  22  %  71,5 %  6,5 % 
Service d'information  35  %  .45  %  20  % 
à  partir du  1LlL1965 
Service  juridique  30 %  50%  20% 
Office statistique  20 %  74 %  6 % 
Service d'information  35%  45%  20 % 
Les  dépenses relatives aux services  communs  se  montent  à  1  901  574,41  UC  A.M.E.  contre 
1  846  911,20 UC  A.M.E.  p6ur la période  du 1er juillet 1963  au  30  juin 1964.  Les  dépenses n'ont, 
par conséquent,  pratiquement pas  augmenté. 
Le  tablea11  ci-dessous  indique  la ventilation des  dépenses  prises  en charge  par la Haute 
Autorité  pendant  la période  du  1er juillet 1964  au  30  juin 1965. I. 
II. 
I,23 
Service  Office  Service 
LIBELLE  d'informa- TOTAL  juridique  statistique  ti  on 
REMUNERATIONS,  INDElillHTES  ET  FRAIS 
RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTION,  A 
LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX 
MUTATIONS 
- Personnel  264  842,92  263  897,69  311  Q88,18  839  828,79 
- Indemnités  et frais relatifs à 
l'entrée en fonction,  à  la ces-
sation des  fonctions  et aux  mu-
tations  10  063,46  5  307,35  3 744.46  19  115,27 
Ir.IMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
- Immeubles  - - 28  773,02  28  773,02 
- Mobilier,  matériel,  installations 
techniques;  entretien et renouvel-
lement  - 47  645,45  5  704,26  53  349,71 
- Dépenses  courantes  de  fonctionne-
ment  6  225,90  2  726,18  83  952,40  92  904,48 
- Dépenses  de  représentation et pour 
réceptions  56,76  203,11  2  263,76  2  523,63 
- Dépenses  relatives  aux  missions  et 
aux  déplacements  12  370,78  8  615,50  30  392,14  51  378,42 
- Frais de  réunions,  convocations, 
stages  42  291,82  213  283,15  - 255  574,97~ 
- Dépenses  de  publications. et de 
vulgarisation  - 46  342,22  506  556,78  552  899,--
- Dépenses  de  première  installation 
et d'équipement  - 1  794,20  3 432,92  5  227,12 
TOTAL  335  851,64  589  814,85  975  907,92  1  901  574,41 
Il convient  toutefois de  rappeler au  lecte~L qu'il trouvera dans  le document  publié  par 
les  Commissions  de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  "Comptes  de  gestion et bilans financiers affé-
rents  aux  opérations  du  budget  de  l'exercice 1964"  un  état des  dépenses  plus détaillé et corres-
pondant  à  l'exercice budgétaire.  En effet, l'exercice budgétaire de  la Haute  Autorité commence  le 
1er juillet pour finir le 30  juin de  l'année suivante,  alors  qu'aux  Commissions  de  la C.E.E.  et 
de  la C.E.E.A.  l'exercice budcétaire coïncide avec  l'année civile,  système  sur lequel l'état pré-
visionnel  des  services  communs  est aliené. 
E.  DEPENSES  EXTRAORDINAIRES 
Durant  l'exercice 1964/1965,  aucune  dépense  extraordinaire n'a été encourue. 
F.  RECET'rES  ADlVJINISTRATIVES 
Les  recettes  encaissées  pendant  l'exercice 1964/1965 ont dépassé le montant des  prévisions 












La  partie la plus  importante  de  ces recettes  provient 
·a)  de la vente des  publications  :  40  857,60 UC; 
b)  du  remboursement relatif aux  prestations du  personnel de  la Haute  Autorité mis  à  la disposition 
des  institutions des  Communautés  et de  régularisations diverses relatives  à  des  dépenses  de 
personnel  (105  811,20 UC  A.M.E.); 
c)  du  recouvrement  de  dépenses diverses  de  fonctionnement  des  services  (23  031,49  UC  A.M.E.) 
Le  tableau ci-après  indique  la ventilation des  recettes 
ETAT  DES  RECETTES  ADMINISTRATIVES 
(en  UC  A.M.E.) 
Prévisions 
Recettes  de  de  recettes  Recettes  de 
INTITULE  l'exercice  pour  1 'exer  l'exercice 
1964/1965  ci  ce  1963/1964 
1964/1965 
Recouvrement  des  dépenses  du  personnel 
et des  charges  sociales  105  811,20  89  500,-- 95  227,71 
Recouvremènt  du chef des  locations  des 
immeubles  ou  parties d'immeubles  à  des 
tiers  (y compris  chauffage,  eau,  etc.)  12  837,80  8  576,-- 15  905,72 
Produit de  la vente  des  biens d'équipe-
ment  usagés  3  041,23  1  620,-- 10  281,02 
Recouvrement  des  dépenses  de  fonctionne-
ment  23  031,49  19  040,-- 24  927,24 
Recouvrement  en matière  de  publications  200  182,56  232  200,-- 210  531,78 
Recouvrement  sur frais  de  missions,  frais 
de  justice  1  668,41  p.m.  14  069,55 
Recouvrement frais  des  services  communs  9  097,40  p.m.  19  284,--
Recettes  diverses non  spécialement 
prévues  - p.m.  108,42 
TOTAL  355  670,09  350  936,-- 390  335,44 
SECTION  VI 
TABLEAUX  DES  DEPENSES 
Les  tableaux qui suivent font  apparaître la ventilation des  crédits et dépenses  par  poste. 
Les  dépenses  importantes  sont  subdivisées en  sous-poste. I,26 
CHAPITRE  I 
Article  Intitulé dea  articles 
Cr~it  D'penses  Cr,dit non 
ouvert  utilis' 
10  P.r6aident, vice-président et membres  de  la 
Haute  Autorit6 (1)  251  700,-- 246  282,66  5 417,34 
/ 
i" 
(1) Laa  traitements et indemnités du  Président,  du  vice-président et dea  membres de  la Haute 
Autorit' ont été fixés par le  Conseil de  ministres  par d4oision  en date  du  26.10.1965. I,27 
~RAITEMENTS, INDEMNITES  ET  CHARGES,  SOCIALES 
SUbdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
101  Traitement de  base  {1)  134  700,- 133  827,74  125  300,22 
102  Indemnité de  résidence  26  000,-- 25  342,44  23  184,96 
10}  Indemnité de  représentation  21  300,-- 20  800,50  19  500,00 
104  Allocations familiales  14  400,-- 14  173,24  14  044,26 
105  Couverture risques accidenta, frais de 
maladie et allocations  à  la naissance  3 8oo,-- 3  268,84  3 610,94 
106  Indemnité et frais  lors,de  la 
prise et de  la cessation des  fonctions  - - 13  765,04 
107  Indemnités transitoires  {1)  34  000,-- 33  262,82  13  436,86 
108  Pensions  17  500,-- 15  607 ,œ  13  653,84 
{1)  Montants  nets, donc  après  déduction de  l'ajustement compensatoire. I,28 
CHAPITRE  I 
Article  Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
11  Fonctionnaires statutaires et autres 
agents  (1)  1  579  600,-- 1  436  262,34  143  337,66 
(1)  Les  barèmes  des  traitements,  le montant  des  allocations et indemnités; ainsi que  les conditions 
d'attribution de  celles~ci, sont définis  dans  le statut des  fonctionnàires  de  la Communauté 
et dans  le régime  applicable  aux  autres agents. I,29 
TRAITEMENTS'.  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (sui  te) 
Subdivision  Dt& penses  Dt& penses 
Poste  Ventilation et commentai+es  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
111  Traitements  de  base  4  485  ooo,-- 4  444  150,00  4  080  568,62 
112  Indemnités de  dép~sement  665  ooo,-- 657  679,50  575  727,42 
11}  Allocations familiales  460  ooo,-- 447  880,58  423  401,66 
- allocation pour 
chef de  famille  159 462,86 
- allocation pour 
personne  à  charge  215  362,54 
- allocations scolaires  13  055,18 
447  880,58 
114  Indemnités  compensatrices  39  600,-- 32  651,80  34  689,72 
- indemnité article 
95  du  statut  8  542,36 
- indemnité article 
97  du  statut  24  109,44 
32  651,80 
115  Couverture des  risques de 
maladie,  assurance accidents  140 ooo,-- 136  418,57  120 483,46 
- Caisse  de  maladie  108  294,48 
- Assurance  accidents  28  124,09 
136  418,57 1,30 
CHAPITRE  I 
Article  Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit  non 
ouvert  utilisé 
11  Fonctionnaires statutaires et autres 
agents  (suite) I,31 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Poste  Ventilation et commentaires 
116  Contribution au régime  des  pensions 
- quota-part de  la Haute 
Autorité  au fonds  de 
pension  673  205,24 
- pensions  préstatutaires  1  146,00 
674  351,24 
117  Frais  de  voyage  à  l'occasion du congé 
annuel,  allocations diverses,  secours 
- frais de  voyage,  con~é 
·annuel  37  754,10 
- allocation de  naissance  2  860,00 
- allocation décès  4  866,36 
- secours  1  240,00 
46  720,46 
118  Ajustement  des  rémunérations  en fonction 
du coefficient correcteur (article 64  du 
statut) 
119  Heures  supplémentaires  et autre 
personnel 
- heures  s~pplémentaires  24  374,64 
- interprètes free-lance  99  307,80 
- correcteurs free-lance  63  253,00 
- auxiliaires  243  835,39 
- agents  locaux  344  828,44 
- conseillers  spéciaux  32  889,30 
808  488,57 
Subdivision 










674  351,24 
46  720,46 
187  921,62 




588  273,88 
31  738,90 
269  680,77 
382  212,59 
(1) CHAPITRE  I 
Article  Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
12  Frais et indemnités  à  l'occasion de  l'entrée 
en fonction,  de  la cessation des fonctions 
et mutations  132  200,-··-.  119  115,87  13  084,13 








TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Frais  de  voyage  (article 7, 
annexe  VII  du  statut 
- entrées en service 
- mutations,  départs 
568,54 
1  378,64 
1  947,18 
Indemnités d'installation et de  réinstalla-
tion (article 5 et 6,  annexe  VII  du statut) 
- indemnité d'installation  14  120,42 
- indemnité de réinstalla-
tion  13  712., 99 
27  833,41 
Indemnités  journalières (article 10, 
annexe  VII du statut} 
Frais de  déménagement  (article 9, 
annexe  VII  du statut) 
- entrée  en service 
- cessation de  fonction 
et mutations 
7 844,10 
11  957,40 
19  801,50 
Indemnité d'incompatibilité (article 100 
du  statut) 
Indemnité en cas  de  mise  en disponibilité, 
de  retrait d'emploi et de  licenciement 
(articl~s 41  et 50  du  statut et articles 14 
et 18  du règlement  applicable  aux autres 
agents) 
Subdivision 











1  947,18 
27  833,41 
25  067,42 
19  801,50 
23  930,08 





43  021,25 
43  086,44 
24  690,14 
20  989,08 
27  354,58 I,34 
CHAPITRE  II 
Article  Intitu14 des  articles  Cr4dit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  522  400,- 496  075.78  26  324,22 I,35 
DEPENSES  DE  FONCTIONNElŒNT 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
201  Loyers  relatifs aux  immeubles  179  ooo,-- 169  955,47  209  301,92 
202  Eau,  gaz, électriclté, chauffage  65  ooo,-- 62  819,77  55  960,58 
- eau,  gaz,  électricité  30  443,11 
- chauffage  32  376,00 
62  819,77 
203  Frais  de  nettoyage et d'entretien des 
locaux  120  000,-- 117  958,78  104  993,74 
- nettoyage  par entreprises  6 699,63 
~ salaires femmes  de  charge 
et charge sociales  77  130,52 
- produits d'entretien et 
petit matériel  6 537,19 
-lavage, blanchissage et 
nettoyage  à  seo  3 719,60 
- peinture et tapissage  10  519,57 
- réparations, fournitures 
et remplacements  13  352,27 
117  958,78 
204  Frais  de  location des  installations 
techniques  112  400,-- 106  794,46  88  846,52 
- télephone et télex  1 325,36 
- mécanographie  104  476,34 
- autre matériel  992,76 
106  794,46 I,36 
CHAPITRE  II 
Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
Article  ouvert  utilisé 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles,  au 
mobilier,  au matériel  (suite) I,37 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
205  Frais d'entretien et de  réparation des 
installations techniques  et du matériel  29  600,-- 26  ooo, 73  23  744,01 
- téléphone  8 520,00 
- machines  de  bureau  5 049,92 
- matériel de  reproduction  7 164,41 
- installation sonore  146,05 
- télétype  2 193,80 
- divers  2 926,55 
26  000,73 
206  Assurances  relatives  aux  immeubles  et 
matériel  3  900,-- 3 252,48  3 279,27 
207  Aménagement  des  b~timents et autres 
dépenses  en matière  d'immeubles  12  500,-- 9  294,09.  24  018,00 CHAPITRE  II 
Article  Intitul' dea articles  Cr,dit  D'penses  Cr,dit non 
ouvert  utilis' 
21  D'penses  de  fonctionnement  176  400,-- 150  934,29  22  780,51 
(1) 
(~) Il 7  a  lieu d'observer qu'un montant de  2  685,20 u.c.  a  fait l'objet d'un report de  crédit  à 
l'exercice 1965-1966. I,39 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  {suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
211  Achat  de  machines  de  bureau  32  ooo,-- 26  913,09  31  685,61 
- machines  à  écrire  18  701,49 
- machines  à  calculer  5 496,10 
- autres machines  2 715,50 
26  913,09 
212  Achat  de  mobilier  34  800,-- 27  620,70  31  672,98 
- mobilier  22  575,99 
- tapis,  rideaux, etc  2 415,20 
- divers  2 629,51 
27  620,70 
213  Achat d'installations  techniques  87  400,-- 81  431,22  143  662,43 
,~-~achines de  reproduction  56  823,35 
- installations sonores  19  042,87 
- divers  5 565,00 
81  431,22 
214  Achat  de  matériel de  transport  22  200,-- 14  969,28  24  683,28 
,• 
- véhicules  14  836,26 
- accessoires  inventoriés  l33,02 
14  969,28 I,40 
CHAPITRE  II 
Article  Intitulé des  articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
22  Dépenses  diverses  de  fonctionnement  des 
services  655  700,-- 632  863,89  15  572,51 
(1) 
(1) Il y  a  lieu d'observer qu'un montant  de  7  263,60 a  fait l'objet d'un report de  crédit à 
l'exercice 1965-1966. FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  {suite) 
Subdivision  D.Spensea  D4penaea 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédita  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
221  Papeterie et fournitures  diverses  194  ooo,-- 192  722,21  179  296,19 
- papeterie  35  013,80 
- imprim4Ss  8 242,26 
- fournitures  de  bureau  28  343,22 
- fournitures  pour la 
reproduction  42  285,10 
- fournitures  photo  47  796,80 
- fournitures mécanographie  18  468,94 
- divers  12  572,09 
192  722,21 
222  Affranchissements et t.Sl.Scommunications  229  600,-- 228  314,73  184  281,38 
- affranchissements frais  de 
port et de  douane  96  383,96 
- t.Slécommunications  131  930,77 
228  314,73 
223  Bibliothèque,  journaux et périodiques  87  500,-- 86  900,20  85  855,97 
- livres  12  454,30 
- reliures  769,50 
- journaux  11  592,69 
- abonnements  périodiques  16  429,91 
- achat périodiques isolés  295,27 
- agences  de  nouvelles  30  869,60 
- bulletins politiques  10  692,98 
- coupures  de  presse  3 259,81 
- divers  536,14 
86  900,20 I,42 
CHAPITRE  II 
Article  Intitulé des  articles  Crédit  Dépenses  Crédit  non 
ouvert  utilisé 
22  Dépenses  diverses de  fonctionnement  des 
services  (suite) 1,43 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  {suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
224  Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel de  transport  23  100,-- 23  130,84  23  099,78 
- essence  8 761,03 
-huile, antigel •••  l  384,35 
- pneus  et pièces  de 
rechange  4  387,62 
, ~ réparation à  l'extérieur  1 510,81 
- produits d'entretien  545,71 
- outillage  81,56 
- assurances  5 427 ,oo 
- divers  1 032,76 
23"130,84 
225  Travaux exécutés  à  l'extérieur  48  ooo,-- 29  531,97  (1) 
- frais  de  traduction  25  030,14 
- travaux dactylographiques  3 452,79 
- autres  travaux  .l 048j44 
29  531,97 
226  Autres  dépenses  de  fonctionnement  72  900,-- 72  263,94  51  594,84 
- formation du personnel  502,06 
- frais  de  recrutement  36  954,54 
- honoraires médecin conseil  22,26 
- examens  médicaux  3 404,96 
- tenues  de  service  9 902,14 
- déménagements  9 886,86 
- produits  pharmaceutiques  452,40 
- frais  de  réunions  9 057,50 
- divers  2 081,22 
72  263,94 
(1)  Les  dépenses  de  ce  genre  étaient imputées  sur. les postes  119,  225  et 244  tels que  ces  postes 
figuraie~t à  la nomenclature budgétaire de  l'exercice  1~63-1964. CHAPITRE  II 
.. 
Article  Intitul' des articles  '-ér,d!t 
D'penses  CrHit non 
ouvert  utilis' 
23  Frais de  mission et de  d'placement,  atagea  495  ooo,- 457  980,90  31  019,10 1,45 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
231  Frais de  mission  390  ooo,-- 314  299,64  306  25~,03 
(1 
232  Indemnité forfaitaire de  déplacement  43  ooo,-- 38  188,00  39  906,00 
(2) 
233  ~ais de  stage  62  ooo,-- 44  893,26  26  823,42 
(3) 
(1)  Ce  poste portait dans  la nomenclature budgétaire de  l'exercice 1963-1964 le numéro_  241. 
(2)  Ce  poste portait dans  la nomenclature budgitaire de  l'exercice 1963-1964  le numéro  242. 
(3)  Ce  genre de  dépenses étaient imputées  au poste il9 (heures  suppldmentaires  et autre 
personnel). I,46 
CHAPITRE  II 
Article  Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
24  Dépenses  de  publication et de  diffusion des 
connaissances  710  ooo,-- 489  023,50  8 565,93 
(1) 
(1) Il y a  lieu d'observer qu'un montant  de  212  410,57 u.c.  a  fait l'objet d'un report de  crédit 
à  l'exercice 1965-1966. I,47 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
241  Journal officiel et publications diverses  395  200,-- 221  133,26  220  526,81 
(1) 
- Journal officiel  ·28 021,85 
- autres publications  193  111,41 
221  133,26 
242  Dépenses  de  vulgarisation  21z  ooo,-- 258  259,71  - --(2) 
243  Dépenses  relatives  à  la diffusion des 
connaissances  techniques et économiques  42  800,-- 9  630,53  19  921,04 
(1)  Ce  poste  portait dans la nomenclature  budgétaire  de  l'exercice 1963-1964  le numéro  231. 
(2)  Ce  poste portait dans  la nomenclature  budgétaire  de  l'exercice 1963-1964 le numéro' 232. 
(3)  Ce  poste  portait dans  la nomenclature  budgétaire  de  l'exercice 1963-1964 le numéro  233• I,48 
CHAPITRE  II 
Article  Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
25  Honoraires d'experts et frais  pour 
personnes  convoquées  1 175 '500,- 782  621,10  66  044,:n 
(1) 
(~) Il y a  lieu d'observer qu'un montant de  326  834,57  u.c.  a  fait l'objet d'un report de  crédit à 
l'exercice 1965-1966. I,49 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  {suite) 
Subdivision  D'penses  D'penses 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
251  Frais de  voyage  et de  séjour pour 
personnes  convoqu,es  220  ooo,-- 174  506,44  157  817,76 
(1) 
252  Honoraires  d'experts,  f~ais de  recherches 
et d'études ainsi que  d1enqu3tes  727  500,-- 433  388,94  362  638,77 
(2) 
253  Comité  consul  ta  tif  80  ooo,-- 61  309,97  83  485,57 
(3) 
254  Organe  permanent  pour la sécurité dans  les 
mines  de  houille  46  ooo,-- 31  260,24  31  288,06 
(4) 
255  Congrès  (5)  102  ooo,-- 82  155,51  -
(5) 
(1)  Ce  poste portait dans la nomenclature  budgétaire de  l'exercice 1963-1964  le  numéro  243. 
(2)  Ce  poste portait dans  la nomenclature budgétaire de  l'exercice  1963-1~64 le numéro  244• 
(3)  Ce  poste portait dans la nomenclature  budgétaire  de  l'exercice 1963-1964  le numéro  245• 
(4)  Ce  poste portait dans  la nomenclature budgétaire de  l'exercice 1963.-1964  le numéro  246. 
(5)  Ce  poste  a  été ouvert  en cours d'exercice. CHAPITRE  II 
Article  Intitulé dea articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
26  Frais de  représentation et indemnités 
de  fonction  58  ooo,-- .55  701,85  2 298,15 
27  Dépenses  non spécialement  prévues aux 
articles du présent chapitre  10  ooo,-- 9 919,77  80,23 
TOTAL  CHAPITRE  II  3 803  ooo,-- 3 075  121,08  178  684,98 DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
261  Frais  de  représentation et indemnités 
de  fonction  58  ooo,-- 55  701,85  52  992}13 
(1 
271  Dépenses  non spécialement  prévues  aux 
articles  présent chapitre  10  ooo,-- 9 919,77  9  279~42 
(2 
(1)  Dans  la nomenclature budgétaire de  l'exercice 1963-1964  ce  poste portait le numéro  251. 
(2)  Dans  la nomenclature budgétaire de  l'exercice 1963-1964  ce poste  portait le numéro  261. I,52 
CHAPITRE  III 
Article  Intitulé des  articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
'0  Commission  des  Présidents  P•••  P•••  P••• 
'1  Commissaire  aux  comptes  P•••  p.m.  p.m. 
'2  Oeuvres  sociales  652  900,-- 596  165,88  56  734,12 
'' 
Contributions diverses  106  ooo,-- 105  0,8,09  961,91 
TOTAL  CHAPITRE  III  7~8 900,-- 701  203,97  57  696,0' 1,53 
DEPENSES  DIVERSES 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
301  Commission  des  Présidents  p.m.  p.m.  p.  m. 
311  Commissaire  aux  comptes  p.m.  p.m.  p.m. 
321  Contribution au fonctionnement de 
l'Ecole européenne  569  200,-- 516  790,26  456  895,90 
1 
322  Oeuvres  sociales  proprement dites  83  700,-- 79  375,62  92  211,54 
;31  Chaire  R.  Schuman  au collège  de  Bruges  et 
autres  organisations académiques  12  ooo,-- 12  ooo,oo  14  719,12 
332  Secours  en cas de  sinistre dans  lee 
entreprises du charbon et de  l'acier  40  ooo,-- 39  076,49  19  572,94  .  ---
333  Autres  contributions  (bourses d'études, 
prix pour lauréats,  dons  pour contributions 
diverses)  54  ooo,-- 53  961,60  50  200,22 I,54 
CHAPITRE  IV 
Article  Intitulé des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
40  Dépenses  du  Service  juridique des 
exécutifs  européens  571  680,-- 335  851,64  235  828,36 
41  Dépenses  de  l'Office statistique des 
Communautés  européennes  757  677,-- 589  814,85  167  862,15 
42  Dépenses  du service  commun  d'information  1 132  697,-- 975  907,92  156  789,08 
TOTAL  CHAPITRE  IV  2 462  054,-- 1  901  574,41  560  479,59 1,55 
DEPENSES  DE  SERVICES  COMMUNS 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
401  Service  juridique des  exécutifs  européens  571  680,-- 335  851,64  368  226,02 
411  Office  statistique des  Communautés  757  677,-- 589  814,85  555  683,22 
européennes 
421  Servie~ commun  d'information  1 132  697  975  907,92  923  001,96 CHAPITRE  V 
Article  Intitul' des articles  Crédit  Dépenses  Crédit non 
ouvert  utilisé 
51  Frais d'achat et d'aménagement  des 
immeubles  - - -
52  Installation des servicés de  la Haute 
Autorité dans  l'immeuble  du Kirchberg  - - -
TOTAL  CHAPITRE  I  - -1,57 
DEPENSES  EXTRAORDINAIRES 
Subdivision  Dépenses  ~épenaea 
Poste  Ventilation et commentaires  dea  crédita  exercice  exercice 
1964-1965  1964-1965  1963-1964 
511  Frais d'achat et d'aménagement  des 
immeubles  - - -
521  Installation des  services de  la Haute 
Autorité dans  l'immeuble  du  Kirchberg  - - -
\ HAUTE  AUTORITE 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DES  SERVICES  PROPRES  DE  LA  HAUTE  AUTORITE 
T I  T R E  Grade 
Situation 
au 3C>-6-1964 
ANNEXE  I 
Situation 
au 30-6-1965 
Cadre  Effectif  Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors classe 
Directeur,  conseiller principal chef de  cabinet 




Administrateur  a~joint 
T  o  t  a  1 
CADRE  L A 
Chef  de  la division de la traduction ou  de 
l'interprétation 
Chef  d 1équipe d'interprétation ou  de  traduction 
Réviseur,  traducteur-réviseur,  interprète 
principal 
Traducteur,  interprète 
Traducteur adjoint, interprète adjoint 




CATEGORIE  C 
T  o  t  a  1 
T c  t  a  1 
Secrétaire principal, secrétaire de 
direction,  commis  principal 
Secrétaire,  commis 
Dactylographe,  commis  adj.oint 






















































































































(1)  Plus  1  poste  temporaire  pour 6 mois  - Cabinet de  Monsieur le  Président de  la Haute  Autorité -
Décision de  la Commission  des  Présidents  - P.V.  du 7-l-64. I,59 
TITRE  Cadre 
CATEGORIE  D 
Chef  de  groupe,  agent  principal  1 




Agent  non  qualifié,  ouvrier non  qualifié  4 
T o  t  a  1 
Hors  ~atégorie 
TOTAL  GENERAL 
Situation 
au  3o-6-1964 
Cadre  Effectif 
17  16 
21  21 
6  5 
6  3 
50  45 
1  1 
923  861 




Cadre  Effectit 
16  15 
21  21 
6  4 
6  5 
49  45 
- -
935  852 !,60 
HAUTE  AUTORITE  ANNEXE  II 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DE  L'OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  (Branche  C.E.C.A,) 
Situation  Situation 
au  3<>-6-1964  au 30-6-1965 
T  I  T R E  Grade 
Cadre  Effectif  Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors classe  1  1  1  1  1 
Directeur,  conseiller principal, chef de  cabinet  2  3  3  3  3 
Chef  de  division, conseiller,  chef adjoint de 
cabinet  3  7  6  7  5 
Administrateur principal 
~ 
4  - - 1  1 
5  4  4  3  2 
Administrateur 
~ 
6  4  1  4  2 
7  - - - -
Administrateur adjoint  8  2  - 2  2 
T o  t  a  1  21  15  21  16 
CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  6  5  6  6 
Assistant 
·~ 
2  5  3  5  5 
3  4  4  4  2 
Assistant adjoint 
~ 
4  4  2  4  2 
5  - 1  - -
T o  t  a  1  19  15  19  15 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire de 
direction,  commis  principal  1  3  3  3  3 
Secrétaire,  commis 
~ 
2  5  5  5  5 
3  5  4  5  5 
Dactylographe,  commis  adjoint 
~ 
4  - - - -
5  - - - -
T o  t  a  1  13  12  13  13 
TOTAL  GENERAL  53  42  53  44 I,61 
HAUTE  AUTORITE  ANNEXE  III 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DU  SERVICE  JURIDIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  (Branche  C.E.C.A.) 
Si  tua  ti  on  Situation 
au  30-6-1964  au  30-6-1965 
T I  T R E  Grade 
Cadre  Effectif  Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors  classe  1  1  1  1  1 
Directeur,  conseiller principal,  chef de  cabinet  2  5  5  5  5 
Chef  de  division,  conseiller,  chef adjoint de 
cabinet  3  7  6  7  7 
Administrateur principal 
~ 
4  2  1  2  2 
5  1  1  2  2 
Administrateur 
~ 
6  2  1  1  -
7  -·  - - -
Administrateur adjoint  8  - - - -
T  0  t  a.  1  18  15  18  17 
CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  1  - 1  1 
Assistant  ~ 
2  1  1  1  1 
3  - - - -
Assistant adjoint  ~ 
4  - - - -
5  - - - -
T o  t  a.  1  2  1  2  2 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire de 
direction,  commis  principal  1  7  6  7  6 
Secrétaire,  commis  ~ 
2  4  4  4  3 
3  4  4  4  4 
Dactylographe,  commis  adjoint  ~ 
4  1  1  1  1 
5  -·  - - -
T o  t  a.  1  16  15  16  14 
TOTAL  GENERAL  36  31  36  33 I,62 
HJ..UTE  AUTORITE 
REPARTITION  DU  CADRE  E
1 1'  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DU  SERVICE  COMMUN  D•I~FORMATION (Branche  C.E.C.A.) 
Situation 
T I  T R E  Grade  au  30-6-1964 
Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors  classe  1  !"'  -
Directeur,  conseiller principal,  chef de  cabinet  2  1  1 
Chef  de  division,  conseiller,  chef adjoint de 
cabinet  3  5  5 
Administrateur ·principal 
~ 
4  6  5 
5  5  1 
Administrateur 
~ 
6  1  1 
1  - -
Administrateur adjoint  8  - -
T  o  t  a  1  18  13 
CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  2  2 
Assistant 
~ 
2  1  -
3  3  1 
Assistant adjoint 
~ 
4  - -
5  - -
T o  t  a  1  6  3 
CATEGORIE  C 
Secrétaire  principal,  secrétaire de 
direction,  commis  principal  1  4  3 
Secrétaire,  commis  ~ 
2  4  4 
3  1  3 
Dactylographe,  commis  adjoint 
~ 
4  - -
5  - -
T  o  t  a  1  15  10 
CATEGORIE  D 
Chef  de  groupe,  agent  principal  1  1  1 
Agent  qualifié 
~ 
2  - -
3  - -
Agent  non qualifié,  ouvrier non qualifié  4  - -
T o  t  a  1  1  1 
TOTAL  GENERAL  40  27 
ANNEXE  IV 
Situation 
au  3o-6-1965 
Cadre  Effectif 
- -
1  1 
5  5 
6  6 
6  2 
1  1 
1  -
- -
20  15 
2  2 
1  -
3  2 
- - - -
6  4 
4  3 
4  4 
1  6 
- - - -
15  13 
1  1 
- - - -
- -
1  1 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A.,  de  la Commission 
de  la C.E.E.  et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour  l'exercice 1964 
Débit 
Solde débiteur  à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de  la CECA 
Règlement  en 1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de  le CEE 
Règlement  en 1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur â  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de  la CEEA 
Règlement  en 1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 










Solde  créditeu~ à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en 
faveur  de  la CECA 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur  de~l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
Solde crêditeur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en 
faveur de  la CEE 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter 





Solde créditeur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en 
faveur  de  la CEEA 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur  à  reporter 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARLEMENT  EUROPEEN 
Intitulé 
1.  Disponibilités 
Caisse d'Epargne,  Luxbg. 
Sté.  Gén.  Als.  Bque,  Strasbg. 
Deutsche Bank,  DUsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Rome 
C.C.P.,  Luxembourg 













2.  Actifs divers 
a) Débiteurs 
1) Agents 
2)  Div.  délégat.  auprès  du  PE 
3)  Div.  institut.  europ. 
4)  Divers 
b)  Frais  payés  d'avance 
c)  Avance~ à  régulariser 
d)  Régies  et cautions 
e) Avances  s/a1loc.  de départ 
f) Frais confér.  Dakar  à  répartir 
sur les Etats associés 
























3.  Soldes des  comptes  des  trois communautés 
1.  C.E.E. 
2.  C.E.E.A. 




4.  Fonds  de  la Caisse Autonome  de  Maladie 
5.  Fonds  de  Pension et de  Prévoyance  du  Personnel 
6.  Passifs divers 
a)  Créanciers 
1.  Agents 
2.  Créanciers extérieurs 
3.  Créanciers divers 
4.  Divers  à  régulariser 






b)  Provisions versées  par  13  Parlem.  afric.  et 
malg~che pour le financ.  des  confér.  et 
commiss.  paritaires de  l'association 
(C.F.A.  6.243.500) 
Totaux  : 
Tableau  J  J 
en u.c. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Situation des  comptes  de la C.E.C.A.,  de la 
Commission  de la C.E.E.  et de la Commission 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1964 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépen5e•  administratives 
à  charge  de  la C.E.C.A. 
Règl~ment en  1964 du  solde 
créditeur de  l'exercice 1953 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
C.E.C.A. 
Cr~dit 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice  pr~cédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la C.E.C.A. 
Rè5lement  en  ·19,:.4  du  solde 
débiteur de l'exercice ·195.5 
Solde  débiteur à  reporter 
à  nouveau 





Situation des comptes de la C.E.C.A.,  de la 
Commission  de la C.E.E.  et de la Commission• 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1964· 
Solde débiteur à  la cl&t~e 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge de  la C.E.E. 
Règlement  en  1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 196' 
Solde croditeur à  reporter 
à  nouveau 
CO~SSION DE  LA C.E.E. 
1.  993.446,16 
Solde créditeur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en  faveur 
de la C.E.E. 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur de  l'exercice  196~ 
Solde débiteur à  reporter 
à  DOU'Yeau 
Tableau G 
1.920~000.-III,26 
Tilblea.u  G 
COUSEI.LS 
Situation des  comptes  de la C.E.C.A.,  de la 
Commission  de la O.L.E.  et de la Oommisslon 
de la O.E.E.A.  pour l'exercice 1964 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépènses  administratives 
à  char0e  de la O.E.E.A. 
Règlement  en 1964 du  solde 
créditeur de 1'  exercice "'196:; 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
201.239,98 
1.99}.446,  18 
98.912,22 
Solde cr6diteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
~vances de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la C.E.E  •  .A. 
Règlement  en  'i964  du  solde 
débiteur de l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BILAN  FINANCIER 
Exercice 1964 
en !ranes belges 
en Deutsche  Mark 
en francs français 
en  lires 
t'ln  .florins 
en francs  suisses 
Intitulés 
II. 'IIEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
Avoirs  du Comité  économique  et social 
Avoirs de  la Commission  de  contr&le 
Avoirs du  Commissaire  aux  comptes 
de  la C.E.C.A. 
Commission  de la Communauté  économique 
européenne  (frais à  récupérer) 
Créances  eur le personnel 
Créances sùr tiers 
Assurances  sociales "Autres agents" 
à  régulariser 
Frais payés  à  charge de l'exercice 1965 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DES  COflPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES 
1.  C.E.C.A. 
2.  C.E.E. 
3.  C.E.E.A. 





















VI.  FONDS  !E PENSION  ET  DE  I!EVOYANCE  DU  PERSOl'I"NEL 
Caisse de prévoyance du personnel 
C.E.E./C.E.E.A. 
VII.  FAS3!fS  DIVERS 
Assemblée  (frais à  rembourser) 
Cotisations  s~ciales à  régulariser 
(assurance accidents du  personnel 
Pt  sécurité sociale  "Autres agents") 







ACTIF  PASSIF 
546.284,04 
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